




























* MORIYAMA Shin: 世京大学校日語日文学科専任講師．























































( 1 ) 私は日本語の新聞が読めます．
( 2) 私はさしみが食べられません．




( 5 ) 私は日本語の新聞を読むことができます．














( 7 ) 彼女は日本語が上手／下手です．
( 8 ）ユ叶セ包菩。1警を脅斗斗／苦笑脅斗ヰ．
（彼女は日本語を5上手／下手です．）









































学生を 4人（これを被験者 a,b, c, dとする）ずつのグループに分け，各人に以下のような基










Iグルー プ： 起きる 飲む洗う 磨く 履く 着る 来る 行く 乗る 降りる 帰る
脱ぐ見る 書く 話す習う できる
Iグルー プ： 働く 遊ぶ勤める 住む走る 立つ登る 太る 痩せる なる つ
泣く 捨てる 送る 買う 待つ死ぬ
IIグル｝プ：食べる 読む 歌う 歩く 着く 出る （勉強）する 置く 撮る 教え
る 入る 泳ぐ寝る 開く 押す思う あげる
IVグループ：弾く 飛ぶ生まれる 休む切る 打つ座る 叱る 誉める 降る 吸











だ会話力が十分ではないので 30分を 4等分し， 7分30秒ごとに 17枚 1組の動調群をロ｝テー
ションして交換し， 30分で各被験者がそれぞれ68枚の動詞全てが回るようにしたが， 2年生の
場合には， 1つの動詞を用いてかなり長い発話が可能となったので， 1組の動詞群を用いて 30分
間発話を行ってもらい，動調群のローテ｝ションは，各被験者ごとに4回の調査で動詞群4つが
一巡するようにした．例えば被験者 aでは，第 1回目の調査ではグループ I，第2回調査でグ











返した（ただし B大学の 2名の学生には 12月の 3回目の調査が実施できなかった）.2年生の場



























表 1 可能動詞，「上手・下手J' r好き＠嫌いJ，動調タイ形に共起する格助調の表出数
1年生 2年生 全体
10月 11月 12月 合計 5月 6月 7月 9月 合計 平均
カ宝 3 6 5 14 5 7 1 5 18 32 
可能動詞
(23.1) (75.0) (62.5) (48.3) (38.5) (58.3) (10.0) (29.4) (34.6) (39.5) 
を 10 2 3 15 8 5 9 12 34 49 
(76.9) (25.0) (37.5) (51.7) (61.5) (41.7) (90.0) (70.6) (65.4) (60.5) 
カま
。 。 。 。 。 。 。
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (100) (6.3) (5.0) 
コトガデキル
を
。 2 2 4 6 5 4 。 15 19 
(0) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (0) (93.7) (95.0) 
カ宝
。 。 。 。 7 7 4 6 24 24 
上手・下手
（ー） (0) （ー） (0) (100) (100) (80.0) (100) (95.0) (92.3) 
を
。 1 。 1 。 。 。 1 2 
（－） (100) （－） (100) (0) (0) (20.0) (0) (5.0) (7.7) 
カ宝 5 5 4 14 34 27 22 38 121 135 
(62.5) (71.4) (100) (73.7) (91.9) (87.1) (78.6) (100) (90.3) (88.2) 
好き・嫌い
を 3 2 
。 5 3 4 6 。 13 18 
(37.5) (28.6) (0) (26.3) (8.1) (12.9) (21.4) (0) (9.7) (11.8) 
治宝
。 。 6 9 5 11 31 32 
(16.7) (0) (0) (5.3) (25.0) (33.3) (33.3) (39.3) (33.0) (28.3) 
動詞タイ形
を 5 9 4 18 18 18 10 17 63 81 

























































韓国語の可能表現cs ァト 0 吾～迂牛~斗）



















































I o I→ 
Vi （希望）
韓国語の希望表現（Si:-0吾～l 蛍ヰ）
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